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Streszczenie: Celem pracy było porównanie przebiegu sezonu pyłkowego jesionu w 2008 r. w Szczecinie, Warszawie, Krakowie, Lublinie, 
Sosnowcu, Białymstoku i Bydgoszczy. Pomiary stężenia pyłku prowadzono metodą objętościową z zastosowaniem aparatu Burkard oraz Lanzoni. 
Sezon pyłkowy wyznaczono jako okres, w którym w powietrzu występuje 95% rocznej sumy ziaren pyłku. Początek sezonu pyłkowego wyznaczono 
również metodą 30 ziaren. Indeks SPI obliczono jako sumę średnich dobowych stężeń pyłku w danym sezonie. Sezon pyłkowy jesionu najwcześ-
niej rozpoczął się w Sosnowcu (11 marca), a w pozostałych miastach w ciągu 2–3 tygodni. Zanotowano znaczne różnice czasu trwania sezonu. 
Najwyższe, rekordowe wartości stężeń zaobserwowano w Lublinie, maksymalne stężenie wynoszące 454 ziarna × m-3 zarejestrowano 15 kwietnia. 
Stężenie pyłku jesionu w Szczecinie wykazywało istotną statystycznie korelację z wilgotnością względną, prędkością wiatru, opadem oraz tempe-
raturą powietrza. 
Abstract: The aim of the study was to compare the pollen season of ash in the cities of Szczecin, Warsaw, Krakow, Lublin, Sosnowiec, Białystok 
and Bydgoszcz in 2008. Measurements were performed by the volumetric method (Burkard and Lanzoni pollen sampler). Pollen season was 
defined as the period in which 95% of the annual total catch occurred. The start of the season was also determined by the 30 grains method. 
Seasonal Pollen Index (SPI) was estimated as the annual sum of daily average pollen concentrations. The pollen season of ash started first in 
Sosnowiec on the 11th of March and in the other cities it started during the next 2–3 weeks. The differences of pollen seasons’ duration were con-
siderable. The highest, record airborne concentration of 454 pollen grains × m-3 was noted in Lublin on the 15th of April. In Szczecin statistically 
significant correlation was found between the pollen count of ash pollen versus the relative humidity, wind speed, rainfall and air temperature.
Słowa kluczowe: alergeny, stężenie pyłku, ziarna pyłku, czynniki pogodowe, jesion, Fraxinus, 2008 r.
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J esion (Fraxinus) należy do rodziny oliwkowa-tych i obejmuje około 60 gatunków drzew, rza-dziej krzewów, rosnących na półkuli północnej. 
W Polsce pospolicie występuje jesion wyniosły, który 
często dorasta aż do 40 m wysokości. Drzewo to ma 
kilka odmian ozdobnych, sadzonych w parkach i ogro-
dach botanicznych. Jesion jest średnio odporny na 
zanieczyszczenia, najbardziej szkodzą mu dymy z ko-
minów fabrycznych i rur wydechowych samochodów 
oraz ścieki przemysłowe płynące rzekami w pobliżu 
lasów łęgowych [10, 17]. 
U ludów Północy jesion był drzewem wiado-
mości dobrego i złego, pod którym odbywały się rady 
bogów. W religiach słowiańskich, w świętych gajach, 
czczony był jako drzewo magiczne na równi z lipami, 
cisami i bukami, ustępując jedynie dębom. Liście 
i kora jesionu wchodzą w skład ziołowych mieszanek 
przeciwreumatycznych. W dawnych wierzeniach liści 
jesionu używano również do łagodzenia małżeńskich 
nieporozumień. Włożone pod prześcieradło poma-
gały ukoić spory i ułatwiały porozumienie skłóconej 
parze [17]. 
Jesion wyniosły kwitnie od końca marca 
do połowy maja. Mimo lokalnie wysokich stężeń 
pyłek rzadko wywołuje objawy alergii [3], jednakże 
Schmidt-Grendalmeier i wsp. wskazują na silne właś-
ciwości alergizujące tego taksonu [12]. Dodatkowe 
zagrożenie stanowi fakt, że alergeny pyłku jesionu 
i brzozy występują w powietrzu w tym samym czasie, 
co może powodować nasilenie objawów pyłkowicy 
u osób z nadwrażliwością [4, 9]. W grupie chorych 
z alergicznym nieżytem nosa w ok. 8% przypadków 
stwierdzono dodatni odczyn w teście skórnym z aler-
genami pyłku Fraxinus [11]. Notowane są również 
przypadki astmy oskrzelowej u osób zawodowo nara-
żonych na pył drewna jesionowego [14].
Cel 
Celem pracy było porównanie koncentracji 
pyłku jesionu w 2008 r. w powietrzu Szczecina, War-
szawy, Krakowa, Lublina, Sosnowca, Białegostoku 
i Bydgoszczy oraz określenie korelacji między wybra-
nymi warunkami pogodowymi a stężeniem pyłku tego 
drzewa w Szczecinie. 
Materiał i metody
Analizę koncentracji pyłku jesionu w powietrzu 
wybranych miast Polski przeprowadzono na podsta-
wie danych z 2008 r. Pomiary stężenia pyłku prowa-
dzono metodą objętościową z zastosowaniem aparatu 
Burkard oraz Lanzoni 2000 [8]. Czas trwania sezonu 
pyłkowego wyznaczono metodą 95%. Początek sezonu 
pyłkowego wyznaczono również metodą 30 ziaren 
– kiedy średnie stężenie dobowe osiąga lub przekracza 
30 ziaren pyłku × m-3. Przy tej koncentracji możliwe 
jest występowanie pierwszych objawów alergii u osób 
wrażliwych. Dodatkową zaletą tej metody jest wyzna-
czenie fazy początkowej zagrożenia alergenami w mo-
mencie jej wystąpienia [1]. W celu porównania obfi-
tości sezonu pyłkowego w poszczególnych miastach 
obliczono indeks SPI jako sumę średnich dobowych 
stężeń pyłku w danym sezonie [2].
Do analizy statystycznej wykorzystano średnie 
wartości dobowe temperatury powietrza, wilgotności 
względnej, opadu atmosferycznego i prędkości wiatru 
w Szczecinie. Zależności między poszczególnymi pa-
rametrami a koncentracją pyłku zostały wyznaczone 
przy użyciu współczynnika korelacji Pearsona oraz 
regresji wielokrotnej.
Wyniki
Ciepłe, łagodne zimy z niewielką ilością opadów 
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przyspieszenie wegetacji, m.in. kwitnienia i pylenia. 
Przykładem tego jest jesion; jego sezon pyłkowy 
w 2008 r. najwcześniej rozpoczął się w Sosnowcu – już 
11 marca. W pozostałych miastach nastąpiło to w ciągu 
kolejnych 2–3 tygodni. Długości trwania sezonu 
w poszczególnych punktach pomiarowych różniły 
się znacznie od siebie; najdłuższy sezon pyłkowy od-
notowano w Sosnowcu (57 dni). W powietrzu innych 
miast pyłek występował od 29 dni w Lublinie do 38 dni 
w Szczecinie. Najwyższe, rekordowe wartości stężeń 
w ciągu doby zarejestrowano w Lublinie – maksymalne 
stężenie wynoszące 454 ziarna × m-3 zaobserwowano 
15 kwietnia. Maksima sezonowe najwcześniej odnoto-
wano w Sosnowcu i Bydgoszczy – 10 kwietnia, nato-
miast w Krakowie i Warszawie o jeden dzień później. 
W pozostałych miastach najwyższe koncentracje pyłku 
jesionu były 2–3-krotnie niższe w porównaniu z osiąg-
niętymi w Lublinie (tab. 1, ryc. 2, 3).
Metoda 30 ziaren pozwala na prognozowanie 
początku sezonu pyłkowego w momencie, gdy sezon 
ten się zaczyna, co umożliwia wyznaczenie daty wy-
stąpienia pierwszych objawów pyłkowicy u uczulo-
nych (metoda 95% jest stosowana dopiero po zakoń-
czeniu sezonu). W przypadku Szczecina początek 
sezonu wyznaczony metodą 30 ziaren pokrywał się 
z rozpoczęciem sezonu wyznaczonym metodą 95%, 
w pozostałych miastach różnica wynosiła dokładnie 
jeden dzień (tab. 2). 
Duże zagrożenie alergenami pyłku jesionu wy-
stąpiło w 2008 r. w Lublinie, Sosnowcu, Białymstoku 
i Bydgoszczy, gdzie w ciągu 2 tygodni stężenie pyłku 
przekraczało 40 ziaren × m-3. W tym czasie u chorych 
z nadwrażliwością mogą występować objawy alergii. 
W pozostałych miastach zagrożenie było niższe, 
a liczba dni z przekroczonym stężeniem progowym 
wahała się od 7 do 11. Natomiast indeks SPI był naj-
wyższy w Lublinie i Krakowie, a najniższy w Szcze-
cinie (tab. 1).
Analiza statystyczna danych pogodowych i pył-
kowych ze Szczecina wykazała istotny statystycznie 
wzrost stężenia pyłku jesionu wraz ze wzrostem pręd-
kości wiatru i temperatury powietrza oraz spadek kon-
centracji pyłku przy dużej wilgotności względnej i wy-
stępującym opadzie atmosferycznym (tab. 2, ryc. 1). 
Rycina 3. Stężenie pyłku jesionu w Białymstoku, Bydgoszczy i Sosnowcu w 2008 r.
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Omówienie wyników
Porównanie danych pyłkowych z różnych 
miast Polski z 2008 r. wskazuje na duże zróżnicowanie 
obrazów pylenia jesionu w zależności od składu lokal-
nej flory [1, 5–7, 16]. Wysokie wartości stężeń pyłku 
Fraxinus spowodowane są licznym występowaniem 
tego taksonu w nasadzeniach miejskich. 
Zagrożenie alergenami Fraxinus w 2008 r. 
zarejestrowano bardzo wcześnie, bo już w połowie 
marca. W kalendarzach pyłkowych wielu miast Polski 
początek sezonu pyłkowego jesionu notowany jest na 
przełomie marca i kwietnia, jednak początkowe, niskie 
koncentracje występują często już na początku drugiej 
dekady marca. Natomiast stężenia maksymalne noto-
wane są w kwietniu [16]. Przebieg sezonu pyłkowego 
jesionu w 2007 r. przedstawiony przez Lipiec i wsp. [7] 
jest bardzo podobny do przebiegu sezonu tegorocznego 
w odniesieniu do czasu trwania i dat wystąpienia mak-
simów pyłkowych. Różnice dotyczą głównie wartości 
maksymalnych i rocznych sum, które w 2008 r. były 
dwukrotnie wyższe. Wskazuje to na podobne warunki 
pogodowe przedwiośnia w obu sezonach. Znajomość 
zagrożenia alergenami pyłku Fraxinus w kolejnych 
latach jest istotna, ponieważ z reguły okres występo-
wania w powietrzu pyłku jesionu pokrywa się z cza-
sem pylenia brzozy, a nasilenie objawów alergii jest 
dodatkowo związane ze stopniem zanieczyszczenia 
powietrza, szczególnie w aglomeracjach. 
Analizując dynamikę sezonową w kalenda-
rzach pylenia, Szczepanek [13] i Kasprzyk [5] wyróż-
nili dwie grupy taksonów charakteryzujących się od-
miennym przebiegiem sezonów pyłkowych. Pierwsza 
grupa obejmuje taksony o zwartych sezonach pyłko-
wych, których pyłek występuje w powietrzu obficie, 
a maksima sezonowe rejestrowane są w krótkim 
czasie po pojawieniu się pierwszych ziaren w aero-
planktonie. Zaliczane są do niej m.in. Fraxinus, Car-
pinus, Betula i Quercus. Do drugiej grupy zaliczane są 
taksony o wieloszczytowym i długotrwałym sezonie 
pyłkowym (Salix, Rumex, Chenopodaceae, Poaceae, 
Plantago oraz Urtica).
Spadek stężenia pyłku rejestrowany w okresie 
kwitnienia i pylenia spowodowany jest głównie czyn-
nikami pogodowymi. Stężenie pyłku jesionu w po-
wietrzu Szczecina było dodatnio skorelowane z pręd-
kością wiatru i temperaturą powietrza oraz ujemnie 
Tabela 1. Charakterystyka sezonu pyłkowego jesionu w 2008 r. 
Miasto Lublin Kraków Szczecin Warszawa Sosnowiec Białystok Bydgoszcz
















Początek sezonu pyłkowego wg metody 30 
ziaren
9 IV 2 IV 30 III 30 III 12 III 1 IV 27 IV
Suma dobowych stężeń pyłku w sezonie 
SPI (Seasonal Pollen Index)
1802 1855 980 1036 1789 1140 1507
















Dni powyżej 0 ziaren [7] 28 31 38 31 51 31 34
Dni powyżej 40 ziaren [7] 15 11 7 10 13 13 13
Dni powyżej 80 ziaren [10] 6 7 2 3 7 3 7
Dni powyżej 150 ziaren [7] 3 3 0 1 2 0 2
Tabela 2. Wpływ czynników meteorologicznych na koncentrację pyłku jesionu w Szczecinie w 2008 roku w regre-






































* – istotny statystycznie
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z wilgotnością względną i opadem atmosferycznym. 
Podobne zależności obserwowali m.in. Kasprzyk [6] 
oraz Weryszko-Chmielewska i wsp. [15]. 
Wnioski
Sezon pyłkowy jesionu w 2008 r. rozpoczął się 
na przełomie marca i kwietnia, wyjątkowo w Sosnow-
cu w połowie marca. Przyspieszenie to było związane 
z dodatnimi temperaturami powietrza poprzedzający-
mi okres pylenia. 
Największe zagrożenie alergenami pyłku je-
sionu wystąpiło w 2008 r. w Lublinie, Krakowie i Sos-
nowcu, gdzie koncentracja pyłku była 2–3-krotnie 
wyższa niż w pozostałych miastach.
Stężenie pyłku Fraxinus w powietrzu Szczeci-
na było istotnie statystycznie skorelowane ze wszyst-
kimi analizowanymi parametrami pogodowymi. 
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